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ye punas taṁ tathāgataṁ na bhūyo manasikariṣyanti na ca bahv aparimitaṁ
kuśalamūlam abhīkṣṇam avaropayiṣyanti tatra ca buddhakṣetre cittaṁ saṁpreṣayiṣyanti
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varṇasaṁsthānārohapariṇāhena bhikṣusaṁghaparivāreṇa tādṛśa eva buddhanirmito
maraṇakāle purataḥ sthāsyati| te tenaiva tathāgatadarśanaprasādālambanena 
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sacen me bhagavan bodhiprāptasya ye sattvā anyeṣu lokadhātuṣv anuttarāyṁ
samyaksaṁbodhau cittam utpādya, mama nāmadheyaṁ śrutvā prasannacittā mām
anusmareyus teṣāṁ ced ahaṁ maraṇakālasamaye pratyupasthite 
bhikṣusaṁghaparivṛtaḥ puraskṛto na puratas tiṣḥheyaṁ yad idaṁ cittāvikṣepatāyai, mā
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ye cānanda kecit sattvās taṁ tathāgataṁ punaḥ punar ākārato manasīkariṣyanti bahv 
aparimitaṁ ca kuśalamūlam avaropayiṣyanti bodhāya cittaṁ pariṇāmya tatra ca 
lokadhātāv upapattaye praṇidhāsyanit teṣāṁ so ’mitābhas tathāgato ’rhan
samyaksaṁbuddho maraṇakālasamaye pratyupasthite ’nekabhikṣugaṇaparivṛtaḥ
puraskṛaḥ stāsyati| tatas te taṁ bhagavantaṁ dṛṣṭvā prasannacittāḥ santi tatraiva
sukhāvatyāṁ lokadhātāv upapadyante | ya ānandākāṁkṣeta kulaputro vā kuladuhitā vā
kim ity ahaṁ dṛṣṭa eva dharme tam amitābhaṁ paśyeyam iti tenānuttarāyāṁ
samyaksaṁbodhau cittam utpādyādhyāśayapatitayā saṁtatyā tasmin buddhakṣetre
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A Preliminary Study on the Formation of the Oldest Version
of the Larger Sukhāvatīvyūha
XIAO Yue
This paper is a preliminary study on the formation of the Larger Sukhāvatīvyūha, the Da amituo
jing????? . Even though it is commonly believed that the Da amituo jing is the sūtra which best
represents early Pure Land Buddhism, because it is the oldest version of the Larger Sukhāvatīvyūha,
many traces indicate that it is merely a revision by someone who translated it into Chinese, not only in
terms of the Five Evils paragraphs appearing in the last part of the sūtra, but in terms of the first part,
including the Vows articles. This paper presents evidence that the Da amituo jing was revised and
supplemented here and there when it was translated into Chinese. This problem is approached in four
ways.
First, by a brief investigation on problems in previous studies in this domain by other scholars.
Secondly, by a study on zaijieqinging???? in the Da amituo jing, appearing in the last part of the
Sixth Vow and in the middle part of the Seventh Vow to verify that the Vows articles and their
Fulfillment Articles appearing in Three Grades of Aspirants were revised when the Da amituo jing was
translated into Chinese. Thirdly, by a study on the formation of the Stupa Beliefs appearing in the first
part of the Sixth Vow and its Fulfillment to verify that the connection with the Stupa Beliefs in the Da
amituo jing was added when the sutra was translated into Chinese. Finally, by a study of zhihui???to
prove, in a different way, that the sūtra was revised by its Chinese translator(s).
Key words: Da amituo jing; Wuliangqingjing pingdengjue jing; zhaijieqingjing; zhihuiyongmeng; stupa
beliefs
